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摘要：二战后，中华民国国民政府（简称“国民政府”）对越南时局的关注聚焦在越南民族运动、政治党派
和政治走向等方面，政策调整经历了调整反思、怀柔安抚和消极观望等变化。从 1945年 9月到 1946年 3月，
国民政府利用驻军越南的便利，暗中扶助越南国民党和越南革命同盟会，调停越南内部的党派冲突，增进其
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Abstract：The National Government of the Republic of China focused on Vietnam current situations about
Vietnamese national movement，political parties，the trend of politics after the world war II. The policy adjustment
experienced the changes about adjustments and reflections，appeasement and a watch-and-wait negative. From
September 1945 to March 1946，the National Government taking the advantage of the facilitation of the garrison in
Vietnam，helped Vietnam KMT and Vietnam Revolutionary Alliance secretly，mediated Vietnam parties’conflicts
and promoted their internal solidarity. From March 1946 to December 1946，in order to lead the Vietnamese current
situation to China and safeguard the security of southwest China and the interests of overseas Chinese，the national
government took appeasement policy，actively promoted the negotiations between France and Vietnam. After the
French-Vietnamese War broke out，the KMT defeated one after another in the war of liberation，the government
had to end up with nothing definite on Vietnam’s issue. Observing the cognition of KMT government about
Vietnamese current situation and its policy adjustment，shows that peripheral diplomatic obey the development of
the domestic political situation，the ideological diplomacy can be clued.








































































































































































































是美国的 2.3%、英国的 13.8%；1946年为 441万吨，
是美国的 7.2%、英国的 34.2%；1947年为 573万吨，
是美国的 7.4%，英国的 44.3%；1948年为 724万吨，
是美国的 9%、英国的 55.2%②。战争同样给越南带来
了巨大的创伤，导致越南的经济发展水平不断下滑，







































































































































































































度也日趋冷淡，从 1947年 11月 1日的“每周（星期六
下午二时）开会一次，交换有关越南情报”到同年 12
月 27日“本会报改为每两星期进行一次”③。从历史维
度来看，中国国民党对越南独立的扶持从孙中山领导
时期就开始了，尤其是随着二战期间中国战场的持续
吃紧，其对越南国民党从战前的秘密扶持到战后的公
开支持，这样的历史援助延续到二战后蒋介石领导时
期，但总体上成效不大。在国民政府派军驻越期间，一
度获得主动权，但由于国民政府上下机构矛盾重重、
政出多门、相互制掣，情报收集重复滞后，对越机构的
干部人选并不精干，各机构对越的立场和主张也不尽
相同。越南问题是国民政府周边外交的一个缩影，反
映出国民政府的外交左支右绌的窘境。
四、结语
综上所述，二战后，国民政府对越南时局的关注
聚焦在越南民族运动、政治党派和政治走向等方面，
其政策调整经历了调整反思、怀柔安抚和消极观望等
变化。
当时国民政府以东方传统道义出发，同情越南革
命，曾多方收集情报，制定方案来解决越南问题，期望
通过扶持越南“亲华派”，既能发扬传统大国的道义、
保障中国西南地缘政治安全，又能扶持小国，提高中
国在亚洲的地位。通过上文分析可以看出，当时国民
政府重视忌惮盟国利益甚于越南利益，国民政府的外
交服从于中国国内政治形势的发展，意识形态外交已
见端倪，在讨论越南问题的会议中，相关人员多次提
到越盟的“左”倾色彩，国民政府对越政策的中心是要
切断越南与中国共产党之间的联系。越盟政府的“左”
倾性质及其亲共、亲苏的意识形态是影响国民政府扶
持越盟的重要因素之一。
（责任编辑：马金案）
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